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El tem a de la poiJlació i , m és específicamellt, e l seu cre ixem e nt, e stà sempre 
present enl'auà lis i del desenvolupament i d e la p roblem iilica mnbientaL La 
relació entre la p o blació i e l s is tem a IUitlttYtl és un tema coutrovert it i amb 
p rofmules implicacions ideològiques. En el d ebat a ctual sobre e l 
desenvolupa m e nt so s te uible aquesta relació és un e lem ent crucial. 
En cens :Jmbits s'acostum:t :1 senyalar la 
coincidènci:t d 'una fona exp:tnsió pohl:t-
ciomtl amb :Jree:-. ambien ta l ment deterio-
rade:. i de pohre:-.a aguda, concloent que 
el creixement poblacional é:-. factor fona-
mental de deteriorament ambiental i po-
bresa . Aque:-.ta an:'tl i.-.i s'efectua en tenne-, 
glob:.tl:-. :-.en:-.e precisar quina població, 
com i en quins espais geogr:'tllcs exerceix 
pressió. A més a més. ignora els enormL'S 
esforços realill:ats per reduir els ritmes 
d'expansió poblacional i la ra pidesa amb 
què s'han red uït les taxes de fertilitat. 1:s 
descuida l'anúlhi de qu inc.-. -.ún les cause-. 
de l 'expansió poblacio na I i -.e la reduei;... a 
una :.imple qüe . .,tiú d'estadí:.tica demo-
gr:Jrïca, aïllada d t:l seu context social, cul-
tural i econòmic. Es redueix l:t :-.eva relació 
amb el desem ·olup:tment i la natura a una 
mera equació que vi neu la una magnitud 
est:J t ica: recu r:.o.-, fixos i finit:-.. amb una 
,·a ria ble dinümic:t: creixement poblacio-
nal. Le:-. conseqi.i0ncies d'aque-.t tipu:-. dc 
relació , com també el seu determin isme 
.són evidents. Aquest enfocament. de cl:t-
n:s reminiscèncie:-. maltusiane:.. ignora eb 
efectes del cam i tecnològic, de les paute:-. 
de con:-.u m o d ':tltres fenòmens que con-
fereixen un carücter dinúmic a tots dos 
costats de l'equació. alter~tnt la relació po-
blació--.i'>tema natural. En -.ínte~i. sïn-.h 
teix a t ra eta r l'i creixemL·nt poblacio-
nal com a exògen al si:-.tema econòm ic i 
social i, en panicular. com a , ·a ria ble exo-
gena a l:t pobre.-,a i al deteriorament am-
biental. 
En aquesta perspectiva. c.~ con:.idera que 
el creixement poblacional. per una han-
da. comporta una pres:-.io mes gran per 
aliment:-. i rc-curo.,o-, que porten a la :-.obre-
explotació del -,i-.tema natural i. en con-
seqüenci:t. al -.cu deteriorament i exhau-
riment. Per altra banda, impl ica una 
expan:.ié> dc J'o l'~.: rt:t de 111~1 d'obra molt su-
perior a la de la seva demanda, orig inant 
la marginal i tt.aciú d'aque lla . En tots dos 
caso:-., la relaciú poblac ió detcrioram~.:nt 
ambiental és mL·di :llitzada per la tecnolo-
gia i la gL·neraciú d 'ocupaciú. '\0\amcnt, 
aque-.ta an:Jii-.i tradicional recorre a critc-
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ris diíen.:nts en el tractament d'una i alt ra 
banda de l'equació: ja que en circum-;L;tn-
c ies que considera la població en e l seu 
car:tcter din:'tmic, tract:.l el:-. dos últim:. rac-
tors com a dades. ( l ) 
l 'na \ 'b ió mé-, encen :td:t obliga a una 
anülisi en què tot:-. eb factor:-. s'examinin 
en un context dinàmic i dc mútua interre-
lació. o es tracta de desc.-.timar la impor-
tància del creixement poblacional. ni de 
renunciar ab polít ica poblacional; sinó de 
reconèixer que països amb relacions po-
hl:tció-sistcma natural similar. o amb 
creixements poblacional-. similars. poden 
experimentar processo:. de desem·olup:.t-
ment , :.osteniblc o no, depenent dels :-.cu:-. 
pat rons de consum, les seves capac itats 
dc generació d 'ocupació i lc:-. seves trajec-
tòries tecnològiques. El deteriorament 
ambiental pot resultar dc pressions po-
b lacionals o no: en el primer cas caldria 
examinar la causa de la pres:-.ió poblacio-
nal i di:.cerni r :. i aque:-.ta de ri' a del :-.cu 
simple creixement q uantitatiu o si est:'i as-
soci:tc.la a altre:-. factors. ll i ha una serios:t 
ero:.ió de :.òb tant ab El A i l 'Estat c-.pa-
nyol com a l 'Índ ia; tanm:lleix, ab primers 
la pressió pobla cio na I és u na petita fracció 
de la que es produeix a l'llltim. La desertit-
zació de Bots\\'ana. un país esca~sament 
poblat, passa a les g rans hbendes rama-
dere:-. que representen amh prou feinl..!s e l 
') 0 o de la ma:-.:-.a ramadera del país. (2) Les 
pluge:-. àcide:-. tenen mé:-. a 'cure amb un 
patrú tecnològic que amb pres:-.ió pobla-
cio nal i l' ~.:xhauriment de pesq ueries res-
pon més a p:ttrons de consum del món 
de:-.em olupat q ue a la pre-.si6 poblacio-
nal. El q ue :-.egueix són algunes reOexion:-. 
o.;ohrc algun-. d ':tqucsts a:-.pectes. 
Fertilitat i pressió p oblacional 
Entre 19'50 i 1991, Ja població mundia l 
augmentà de 2.'500 a 'S. rOO milion:, d 'ha-
bitant:-.. Es calcu la que l'any 200 1 s·arriharú 
ab 6. 100 milion:-., i el 20')0 la pohl:tció :-.erü 
de 10.000 milions i continuar:'t creix<.:nt 
l'in-. a c:-.tabilit 1.ar-se al \ohant del-, 11 .600 
milion:-. cap a la fi del segle. (.3) El 9') n,o 
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d'aquest creixement es produ i r~' als païso-. 
en desenvolupament. 
~ l algrat que des del 19">0 la po bl:lció mun-
dia l s'ha més que duplicat. la ~e\'a tax~1 dc 
creixement ha caigut substancialment, dc~ 
d 'un 2. 'i 0 1o en la primera meitat deb 
seixanta. a un 2 "na fi n :.JI~ deb 'uitanta. 
Aque~la caiguda e~l à associada amb la 
dr~ISliGI reducció dc la taxa de fertilitat de 
ó, I a 3.9 nens per dona. Les tendèncie~ , ·a-
rien segon~ le~ region~. L'Àfrica amb l' 11 5 
111o de població mundial té una taxa del .~ 11 u 
mentre que l'Amèrica llatina amb cl 8.3 nu 
del to tal mundial <: re ix el 2.2 °u i Asia amb 
el "58 °'o dels habita nt ~ del mó n t(· una ta:-. a 
d'expan~ió poblacional de l' 1.9 °·o. 
Les ca igudes en lc:-. taxes de fertilitat han 
estat mo lt important-. i han afecl:tl el 90 "u 
de la pobb ció m undi:t l. L'última dècada. 
el no mbre miljü de nens nascub per dona 
al mó n s'ha reduït de 3.6 a 3,. , i als paï~o:-. 
en dese•wo lupament de "l."i a 1.2. Entre 
197S-HO i 1980-X'i b t:txa dc fertilitat de-
clinà un 6 °1o (8 °tu als països en de:-.envolu-
pamenl i 'i o/o als l k:senvolupats). En ;¡e t-
bar la dècada del~ \'uitanta el no mbre de 
na i xe ments per dona era de 1.2 a ls paï:-.o:-. 
en de:-.envolupament i 1,9 als desenvolu-
pat ~. L'info rme sobre la fertilitat al món , 
sen ya la una fo rta reducció equi\'aknl al 
10 °'n en \ int any .... "l'nl la mé-. accentualla 
l 'experimentada a T:1ilàndia amb el 1Ó11 u. 
En aquest país el crei.\ement pob laciona l 
cau del 3. l 0'o el1 960a l' l.9 °n als \ 'Uitanta i 
s'estima en n ,:) e~., per a 1990-9">. de ma-
nera que la se\ a taxa de fertili ta t e.., re-
duei -..: de ó.3 nen-. l'I 196"í a 25 nL'n~ per 
do na el 1989 i e.-. projecta el 2,2 per al pri-
n1L·r quinquenni de 1990. 
A Sri Lanka. en tre l l)ó"i i J9H7, la fen ilit.t l 
L'~ reduí de i.H a 23 Ul'O~lant-~l' el Lt t:I'.:U 
de reemplacament poblacio nal ; a la lk 
pública Dominicana ha caigut de..., el J <X>9 
a 3.8 el 1986; i. :-.cgons el Fons J'vlundiaiiK' r 
a la Po hlaciócle lc-. '\acions L1nide<>, a\ ui, 
a .\10\. iC, h i ha 3 nL·n.., meny.., per famíli.l 
del~ q ue hi ha\ i:1 la quinze any~. 
Aq u~.:S ll' '> reduccions en les la -..:e.-. de fen i-
I i tat -.ón les més accemuades n:gi~tradc-. 
en la h j..,tòria : cap país desenn>lupat \ :1 
El deteriorament ambren-
tal pot resullar de pressi-
ons poblacionals o no; en el 
pnmer cas caldria exami-
nar la causa de la pressró 
poblacional i d1scernir si 
e sl à assoc1ada a altres 
factors 
reduir la se\·a fertilitat amb la rapidesa 
amb què ho <.:.-.tan fent eb païso~ l'l1 des-
envolup:tmenl. A Cub :t i e l:-. païso:-. del 
sud-est asiàtic les 1:1xes de fenilitate.., re-
duïren entre un ó2 " 'o i un 7"í 0 u en nomé~ 
1- anys. Al., El A. \'an ca ldre '>H any-.. de 
l H 12 a 1990. per reduir la k nil it:tl de 65 a 
3. '>: a I ndonè:-. ia aquesta reducciú -.·acon-
:-.egu•en 27 an) -..a Colòmbia en 1::; i a Tai-
lündia L'nH an) s.< 1) 
Les tenc.lèncie:-. ameri ors mereixen do:-. 
comentaris. El primer é:-. que a lc:-. reg io n'> 
mé'> densamenl poblades del globu.., i que 
han enrcgi ~ta l reduccions dr.:t-.tiq ue-. de 
les :-.e\ e~ taxe.., de fenilitut,le.., po~:-.ibil it at'> 
de continuar redu int-la ..,(¡n cada 'egada 
menor-. en tant que .,·aco-.ten ;t le.., ta'.:l'" de 
reemplac.:amem p< >blac i<mal . 
En :-.egon lloc. m:ilg rat q ue Ics taxe:-. de 
creixement pobl.tcio nal i fertilita t ..,·han 
reduït apreciablement. no l''> ll1l'n) :-. ccn 
que l'increment poblacional '>cgu irú nn~ 
mo lt a\ ançat el pro-..: im sl'gle per la :-.im p le 
raó qul' la pohlaciú m und ial (·-. una po-
hbciú molt jm L': el 191-l'S hi ha\ ia 1.600 m i-
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!ions de meno rs de 1 t anys. dels qua ls el 
R t o., ' i via en paï-;os en desenvolupament. 
El 1990. b població deb paï~o~ en desen-
\'Oiupament era de 1. 100 m ilions d'ha-
bi ta nts; per a fina ls de la dècada se rà 
p ro pera ab "5.000 milion-. d\m total mun-
dial e-.timal de 6. 260 milion-.. Allò crucial 
d 'aquesta x ifra és que 1':111 ) 2000 més del 
')() o,o dL· la població mund ialtindr:l menys 
dl' 2"> anys i estar;'¡ en la se,·a eta pa de 
procreació. \ quest fet impl ic::~ un fon 
crei '\emenl poblacional. encara que es 
continuïn redu in t Ics l :t:-..e-. dc ferti l itat. i 
planteja d ificu ltats a qu:tl~e' ol esfo rç de 
lll''>em·o l u pa ment. 
L'exhauriment de pesque-
nes respon més a patrons 
de consum del món 
desenvolupat que a la 
preSSIÓ poblaCIOnal 
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Lt jonc• ~-.tructur;t poblac io n.d -, ignilka 
q ue. ma lgratl:l'\e:-.dt' ft' rt il it:tt t k·ncixems. 
l:t po b lació fèrt il l.·s un pcrccmatgl' impor-
t:lflt del to t:d. i\q uc.-,t l'acto r, C.·:-. :1 dir, una 
ümplia hasL• I't·n il pass:1 a scrf:lt"tor crucial i 
principal re.-,po nsablc t k:l crci'\clllcnt po-
blac ional del-, . 111 ~-. :1 \ 'l'nir. 1.:1 in-.i-,tent :tr-
gumc.·ntac iú -.ohn: la taxa dc tTL' Íxemcnt 
po b lacio na l no tan :-.ol:-. ob l ida eb impor-
tant íss im ;; as:-.olimcnts aconseguit:-. a l'ho ra 
dc com ro l:t r- !:1. e:-. pcei a I ment :11 :-. païso :-. 
mé-, po hlah dcl mún. -;inú q uL' aqut'-,ts c-,-
fó rço.., l'll mo lh ca ..,o-; entren en u na fase de 
rendiment:-. decreixem -; i. :1 l" t.'iltim. igno ra 
q ue el cre ixement poblacio n:d é.-. func iú 
dc duc :-. , ·:n·i:thlc ..,: taxa d"c"p:tnsiú i m:tg-
nitud d c la fa..,c ..,ohrt' la qual -::.~ pl ica 
.tquc lla t,l '\,1. 
l.'t''( ll' nsa ha:-.c pohlaciona I m u nd i a I es 
troh:1 a ls p:tïso:-. en dc .. en,·o lupament. 
i\mh poquL's L'\t"L'pcio n:-.. k •.., t:l\e:-. tk fer-
ti l it:ll delmú n dc:-.envolupat c:-.tan o en eb 
..,cu-, ni \ ell .., dc rL·cmplaçamcnt poblacio-
nal o per :-.ot:t t l"ac¡ue~t:-.. ¡\J .., I: L ,\ , Fr:tnça i 
el Hcgne llnit . l:ll:l'(:l dc fcn il it:tt C.·s dc lï .H 
nwntrc que :1 i\k ·manya. lt:'d i:t i l)inamar-
t.l C.·:-. inferior a r l .'i. Aquc-.h paÏ'>Ch L''itan 
prc'>\Íills a e-.uhilitza r la '>l'\ .1 poblaciú i 
-,·en fronten a l ïncom enient del-.eu em e-
lli ment: per a finals de la dècada la pobla-
ci(> més gran de 6'i anys rcprescnt:1rii. al-. 
¡xtÏ'>Os dc'>Cil\ ol u pal '>. mé:-. d 'un 16 °•u dc 
lc-, se \ e:-. respecti \ es poblac io n -,. i ~lctc r­
minarii un c ie\ .lt grau de tk·pcnd i:.·ncia. 
Algun -; auto r-. :t-.-.ocic n -,u-.tentabili tat 
:11nh capacit:tt dc C::ttTl'g:t , co ncep te tras-
pl:tntat de 1:1 hio logi:.t als '> Í'>tl' l1ll''> -.ocials. 
En la se,·a dcfin icio més -.im p le, 1:1 capaci-
tat dc c:'trrega es refereix a l:t pob lació 
maxima d \111:1 c-.pècic q ue un c:-.pai dc-
terminat i cb recu rsos que :tmaga pot su:-.-
tentar d e fo rma contínua . Aqucst:l u·ans-
p<hic ió conceptual. coherent amb un 
enfocament m:tltu:-. iü. i nc.luci\ .t error:-.. l 'n 
concerte hio logic qw.: rc l:tt'ion i nom0-. 
magnituds po hlacionab an imal., amb un 
~ i :-.tema natu ral cst:l tic no pot ser homolo-
gat a le~ po bl:tcions humanc:-. q ue e.:-.er-
cci"L'n pre-.., io -.obre e l seu ento rn no tan 
sol~ en func iú del :-.eu nombre. sinó per b 
di\ ersi fic:tcio dc la se,·a c:1p:tcitat de con-
:-.um i el :-.cu poder dïmen cnció. 
Lïmpactc :-.obre e l medi rc . .,u lt:t del nom-
bre clïndh idu-, mu ltiplicat 1x:r l:t sc,·a c:t-
p:tc itat dc co nsum. Un simple exerc ici 
matemàtic demostra q ue. mentre que un 
ameri cü mitja con.,umei\ Cttb any l"cqui-
, ·:dcn t a 'i'i harri b dc petrol i . un de l3angb 
lksh e:-.ca -.-,:tmc nL n·uti lit z.t :i. p<.:r ta nt. 
l ïncremL'llt dc consum de petroli l'any :1 
c:tu :-.a del n c ixcmc nl po b lacio nal dc 
Bang la DL·-,h < pohlaci(> dc JO- m ilion .., i 
ta '\a d c crc i'\cnK·nt po blacio na l del 2,.) 0·ul 
-.erü equi,·alcnt a menys dc H milions dc 
ha rrils ment re q ue l ':w gmcnt pohbcio na I 
del :-. EllA <2'i0 mi l ion.-. i t:tx,t d <.: crcixL"-
ment pohl.tcional de l' I 11 u) rc ..,ulta en un 
um-.um ml.•-, gran de petroli de més dc L.r 
mil io ns dc barril :-.. és a d ir, gai rebé 17 ve-
gades m0s. malgrat l'augment poblacio na l 
-. imi lar en d.., do:-. païso~. 
Per altra banda. la capacitat de cà rrcg:t 
d'u na regio dctenninad.t c..,ta -.ubjccta :1 
c.t m i:-.. no t:tn -.ols neg:ttiu-.. sinó ta mhL' 
po :-.itius. Aquesta pol, dins dc c<.: rts lím its, 
augml'nt:tr-.-.l' gràcies a l"enginy hum~1 i 
.tl-, nous conL'Í\L'ments. m itj:IIKant im ·c r-
-,io ns. innm ·:tcio n.., tecno logiq ues, gcstio 
.tdeq u ada o per la .,uhst it u ci<"> dc recu r:-.o-.. 
i\ mé:-., 1:1 prc:-.:-.iú .-,obre aquL'st.t po t rcduir-
.-.e per importa ció des dc 1\·'( tc rior del:-. 
rccu r.,os necc.,saris i l"e'\portació de l~ rc-
'> idus. C.·:-. :1 d i r, per b tra n., fc rència .1 
LTosi-.LenK''> lor:tns de l:1 pre-.-. ió -.òcio-
econòmica local. ~i un :-.i..,tcma sòcio-
cconc'>mic tl.· l:1 possib i lit:tt d <.: hencfici:lr-
..,e <.k- 1\ :xplo taciú d \ 111 .,istc m:1 natural 
fo r:l reduir:t lc-. prcssio n.., q ue t:\eln::ix .,o-
bre cJa ltrc '> ck for:t de la seva regió, en el 
q ual cas :-.cri:t erro ni \"l'UrL' en el creixe-
men t pohlacio n:tl local t l"aqucsta ú ltima 1:1 
c 1usa única dd seu dctc ri oram <.:nt :tm-
h iental. PL· r e'(cf11 p lc, le-, ürec.., indu'>tr ial it -
/.,tde.., depenen de matèric., primere'>. dc 
regíem-. ml.·-, e\ tenses que aquelles en lc:-. 
quals e:-. troben especialment loca lit/.atil's. 
La creixent intcrdependL•nc i:t dc l 'econo-
m ia mundial. fa d ifícil establir una rcbció 
clara i dircn:t c ntre una pohlaciú determi-
nada i l"e ... pai que ocup:1. 
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Els pac sos desenvolupats, 
amb poc més del 15 %de 
la poblaccó mundcal. tenen 
un impacte moll supenor 
sobre el modi que els 
països del Sud 
• ••• 
La pre..,-, io poblacional c-. .... en-, dubte, un 
factor importantíssim en l"anülisi de la re-
lació dcscm·o lupamc nt-mcd i ambient: 
tanmateix, no se la po t rL'..., tring ir al se u 
simpl<.: :t'>pecte q uantit:ttiu: un no mbre 
que ocupa un espai . Scri:t una anül isi bio-
lògica dc c.tpacitat de cürrcga q ue de-.co-
neix la diversificació en Ics formes de 
consum dc l 'c:-.pècie hum:m a, i que nega 
les -;e,·cs cap.tcitats dc gest ió i desenvolu-
pament cic ntíllc tecno lc'>gic. Els païso:-. 
dt'sem o lupah . amb pot ml::-. del J 'i n,u dc 
la poblacio mund ial i un:1 t.lx:l de crc ixc-
menL pobl:tcional in ferior a I" I 1YcJ an ual , te-
nen un imp:tcte mo lt superior sob re l'I 
medi que d-. països dc:l ~ud. en consumir 
més del 7'i "u de l"ent'rgia i mé-; del 79 no 
dels combu-.t ibles fò.,si l..,, H'i 11 u dels pro-
d uctes dc l:t fusta i 7'i 1,1n dc l"acer, alm:1rgc 
de la seva forta contribució a la co nt:tmi-
naciú mund ial ja q ue .-.ón rc-.ponsahlcs del 
-7 °1o del total generat dc mo nòx id dc e tr-
boní. el 'i• I 0 '\o d'òxids de nitrogen i el ')() n., 
d'òxid . .., dc sofre. La pn . .:s.., i6 sobre el siste-
ma es deu m0s a la cap:tcit:tt dc consum 
d 'uns qu:tnts que a l'expansió numl:ric t 
d'una m:1joria amb esc:t'>'>.l capac itat dc 
consum. 
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Malgrat que les taxes de 
fertilitat a les zones àrides 
I sem1àndes de l'Àfrica 
sub-sahariana han ca1gut 
entre 1965 i 1988, 1a 
pobresa rural ha augmen-
tat i la degradació amblen-
tal també 
Per altra banda. la n.:b c i(J pohlaciú-am 
h ienl no éo., monotònica .. li'I.Í. tot i que -.o 
\'ini e~ e\·idl:'nt una rela<.ic'J ~:ntre crei'\~'­
menJ poblacional i pressió amhient:tl , 
tamhC· e l contra ri ha estat demostr:ll . ,\ 
l'Estat espanyol. l'abandonament de ter-
re~ c:-.., ..,l'Ib dubte una cau-.a del -.eu d~·t~·­
riorament i hi ha estudis q ue :trgumenten 
qu<: la migració rural és una de les cau~c.., 
que debil iten L'¡.., mecanhme.., institucio-
nab que regulen l' :t ccé~ i l'ús deb recur:-.o.-. 
comunals. debil itament q ue 0-. l'origen de 
la degradació dc :tone., ii rides i semi ii rkk-~ 
de t\ 10xic. 
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Les dade~ e111p1riques també d~·mo~J ren 
queb relaciú nci'l.l'lllt:nt pohbcion:tl -dc-
gradació amhi~·ntal é~ molt més compkx:t 
del que prcté·n l 'cnfocanK·nt neomaltu:-.i;"t i 
que també pot op.:ra r en ~~·ntits opo:-.ats. 
Per ~·xemple. malgr:tt que les taxe~ dc l'er-
tilital a le-. ;onL''> iirides i .semiii r itk•-. de 
l 'À frica suh-sah:triana han ca igut entre 
196'1 i 19HH. l:t pohre~:t rur:tl ha augmentat 
i l:t degradaciú amhientaltamhé. Tot i que 
e~ pugui accepttr que <.:I si.-.tcma natural 
d 'aquelles rcgion~ no pot supo rta r :tquell 
creixement pohbciona I, l 'argument mal-
tu-.iú en el '>L'nt it que Ics L'poquc.., de fam 
re'>tablirien l'equilibri pohlació-n:llur.t no 
sem hb funci onar. El \ incle pobresa-de-
terio rament ambiental porta en :-.i mateix 
duc~ din:t mique:-. oposa<.lès: una d~: tipu:-. 
malt u~iü a.-.sodada a l':tugment de b mor-
t:tl itat en temp.-. de fam, com ho h:tn de-
mostrat el-. caso-. d 'Et iòpia i Somúlia. Pen\ 
:tl hora. ta mhe hi Iu una tt:ndL'I1l i a .1 
l 'ex pa ns ió pohlacio na I. rt:,·elada per Ics 
e..,tadíst iq ue~ t k·mogr;t!l qut:s de l'Africa. 
La raú '>emhl.t dara: :-.i hé l 'augmL"nt de la 
pobresa i la <.kgra<.b dú del medi ;tug-
menten la mortalitat. tambe creen un fort 
incentiu per :1 una famíl ia més nomhros~t 
ja ... ia per raon-. cu ltural-. i '>Ocial '> com 
l'Conòmique~: un nombre l'l~:val dc nL·ns 
a..,..,egura la de-.tcndencia. augmenta la 
capacitat de generar ingres:-.os i garanteix 
la ~u pen in: ncia del grup L"n :-.it uacion-. 
d 'l'lc,·ada mortalitat. En condicion.., d 'e" -
lrema pobresa i creixent tkteriora-
lllL'nt amhit:nt:tl , so\·int ca usal JX'r f.tttors 
natura ls (:-.equera) t:.., requt:r~·i'\ una 
crei 'l.ent di-.ponihilit:tl de nü d'obra per 
e'\Jraure, dia : 1 dia. el n1.'CL'""ari p~· r ... ohr~.·­
viure en un :11nhien1 cada veg:tda llll'~ difí-
c il . ..,ense tecnologies adequade'>. ni po-.-
-.ihi lil:tts d'adquirir- lc~. En :tquests l': I'>Os. 
el-. nen-. no reprc-.~:ntl·n ... o lamenl l.t :-.egu-
retal per :1 la \l' !lesa. sinú ta mhé· m:'t d 'obra 
ba ra la per sohre,·iure quotidianament. 
:\i '\o explica ria lc ... ele' adL''> taxe.., dL· kni-
litat o la dilkuli:tt dc.: reduir-ks ab pa'¡\os 
mC·-. pobre'> t ic l'i\ fri c:t. 
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L'expan.'-i<'> poblacio nal d ificu lta els c~­
rorcos dc dc~cnvol uparncn t econòmic 
~ocia l en incrcml'nt:tr l:t demanda dc .'>t:r-
\ eis sociab a ritme~ tab quL' ~upcn:n la c:t-
¡x tcitat dd~ governs per s:ttisrer- lt:~. Així. 
per <.::xcmpk. l'augment dc matrícuk:s en 
l'cducaci<'> prinüria en paï~o~ dc baixos 
nin: l ls d 'ingrés ha c tig ut dc.-, de taxe~ 
anu al:, mit j:tnes de 5.ú5 e l quinquenni 
1975-HO :t només un 2,7 "u <:n el ~eptcnni 
1980-87. El 1985. prop dc 105 m ilions de 
nen~ ent re 6 i l i a ny~ no tcni<.:n accé~ :t 
l'c.-,cola, d 'aquo:s~:> mé~ <.1<.:1 -o 0 o es troba-
\ en ab països en dc~enn>lup:tmcnt. Si 
continuen I<:~ tendènci<:-, anual:, aqucll:t 
pohlaci<'> inramil ~en~<: :tccé-, a l 'edu-
cac ió l'~ duplicarà al final de l:t dècada. 
L'na gran població jove implic t ta mbé una 
e levada tax:t de dcp<:ndL·ncia. (·~ :t dir. que 
un nombre relati vament r<.:duït dc pobl:t -
ció en c<.l:tt l:tho ral h:t dc mant<.:nir t:tntl:t 
pohlaciú jm e com la d\•dat av:LLxada. En 
paï:-.o~ com Kenya, Benín, Iraq . Síri :t o 
Bots\\'ana pro p del ')()n o de la pohlacio 
urh~t na t(· menys dc ~<.·tzc anys. Alhor:t. en 
augmentar l 'c<>peranc.::t d<: vida. s'incre-
menta tarnh(· la població dqK'n<.k:nt \ella . 
i ~ J Crl'ÍXl'lllCnt pobJacion:ti é~ ractor din~t ­
llliC dc J'cxp:tnsió cJ\.' Ja ron.;a dc treball. l: n 
in icia r-~e aquc.~ta dL·cad:t. l:t f'o r<.·a de tre-
bal l dcb paï~os en dc~em ol u pa ment era 
d'aproximadament I .HOO mi l ion~ de pL'r-
~ones. L':uur és eie\'at i a~solei x l'in~ :t un 
tO 'ro en :tlgun'i païso~. el to tal d<: p:trab al 
mún en dc-,<:n\·o lup:tment :-. ·c~t i ma en 
mé~ dc')()() milions dc per~on<.:.'>, és a dir. 
un \ 'Oium gai rebé igual a la forca d <.: treball 
to tal dels IXtïsos indu~t ria l itza t~. Atc~es ll'~ 
tendènciL''> actuab. la força de trelx tll <.kl~ 
països en de~t:m o l u pa ment ~·expandir~t a 
m(·s dc 2. 100 milion~ de persones per :t 
l'any 2000 i a 3. 100 milions el 2025. 1\ ixC> 
requereix dir que l'ünic ohjl'cti u d 'e\ itar la 
creixen t de~ocupaciú obliga <:ls païso~ l'n 
desem ol u pa ment a n<.·a r una m iljan:1 <.k 
3H milion.., dc llocs de tr<:ball nou~ per an y 
durant tota la dècada d<:b noranta . Sob-
ment I'AtnL'r ica llatina h:t dc c rear un 
nomhrL' d 'ocupacions l'<.JUÍ\ a lent al 2:)0 11 u 
dc lc.-, que ~·han creat ab I: LJA al llarg dL· 
les Ct l t i me~ duc.'> dècades. 
El rürid creixeml'nt pohlaciona I exacerba 
<: ls prohlcme.'> de dc.-,ocu lx tció i subocu-
pació. i\b països del sud dd S:'thara en quL' 
la taxa d<.· de~ocupaciú e~ c tlcula en e l 
JÜ 0 o. cal crear 6 milion~ dc llocs de trebal l 
nou-. cada any durant tot:t l ~t dècada i 
aproximadament 10 milions per an) al 
llarg dels primers 2') :tnys del pròxim ~e­
gle, només per cont<:nir la m:t rea de joves 
que ent ren al mercat dc treb:tll. 
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El total de parats al món 
en desenvolupament 
s'estima en més de 500 
milions de persones, és a 
dir, un volum garrebé rgual 
a la força de treball total 
dels paisos industrialitzats 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Òb\'iament aquesta :>ituació cst~t determi-
nada també pel comportament dc Ics di-
ferent:> economies i l:t se,·a capacitat 
d'inserir-:>e al mercat mundial. La gem:ra-
ció <.!"ocupació estú. en gran mc:-.ura, dc-
tcrmin:tda per la resistència dcb paï~o:> 
enfront del compo rtament deb mercat~ 
internacionals. Les dificultats que trohcn 
els països en desem o l u pa ment en els 
merca t~ internacio nals, tals com: caigude:, 
dels preus de les matèries primeres, fort 
proteccionisme, deteriorament dels ter-
mes dc lïntercanvi, fluxos decreixent~ 
dïnversion~ di recte:> est rangeres. junta-
ment amh !"escassa capacitat dïm·er~ió 
interna han minat lc:> ~L'' es capacitat~ de 
generaciúd'ocupació, la qual co~a rcforca 
les tensions creadc~ per la creixent entra-
da de jo\'c . ., al mercat la hora I. 
À:,ia é:> l'única regió del món que ha man-
tingut creixents taxes d"cxpansiú ecom'>-
mica. (:;)en efecte. molt mé:, gran~ que el 
creixement poblacional. p:tnicul:tnnent al 
sud-cst asi:'ttic. Les implicacions des del 
punt de vista dc !"ocupació ~ún, tanma -
teix, <.lifcrcnl~ a cada p:tís, depenent de 
!"estructura dc les seves respectives cco-
nomie~. Als països dïndustrialització re-
cent ( ·¡e) es dóna una creixent generació 
d"ocupació a la indústria (Corca, Taiwan) 
o els ser\'eb (Singapur. llong Kong) a:-.'>o-
ciada a b se,·a rúpi<.b industri:tlitzacio i 
tr:tnsformació en economi:t <.k: :-.en eis: en 
canvi. ab nous paï~o~ dïndu:>tri:tlització 
recent (i\:\ IC) !"agricultura encara exer-
ceix un paper import:tnt , ja sia p<.:r a la 
generació dïngres~os com <.!"ocupació. 
~!entre que a Singarur el rerccntatge de 
l 'agricultura ;tl PIB (·s meny:>preahle 
(menys de l'I 1Ycl) , a lc.'> Fi li pines. Indonè-
sia, ~1 a l ;l is ia i Tail~tndia , fluctua ~..·ntrc el 
JcJ 01u <Tailündia) i el 27 "fc¡ (Filipines) i la 
participació dc l'agricultura en l'ocuracié> 
oscil ·la entre el 3 1 "o (~ l ai:Jisial i el 66 "'u 
<Tai l~tnd ia) . ((>-7> 
Els raïso . .., dïndustrialització recent exhi -
beixen taxe-. de dc:>ocupació oberta rcl:t -
tivament baixe~ o dcdin:tnt:-. (tret de ~in­
gapur) i hi ha hagut c:t.'>OS d·e~ca:>~c:-.a dc 
mü d"ohra en algun-. '>l'ClOr-. indu-.,trial-.. 
Ab nou~ paï:,o~ dïndu:-.trialització recent, 
b forr,;a dc treball ha augmcnt:ttuna mitja 
na del.3 "u anual entre 19-:; i 1985. però 
aque.-.ta mitjana oculta importants di-
fcrè·ncies. 1\ l ndonè:>ia i Tailündia el tre-
ball assabri:tt ha cre-.,cut al mateix ritme 
que el crei:-.ement dc la forca de treball, 
petú a le:> Filipines i ~·lalüisia ha est:tt m(·:--. 
lent. En general. es nota que. en circum:,-
t ~tncies en le . ., quals l"ocupaciú en el :>cctor 
industrial tendeix a estabilitzar-se, en 
l 'agrícola declina lentament , amb l:t qual 
cosa el sector manté la seva relledncia 
com a generador d'ocupació. Com el sec-
tor scrn:i~. al :,eu to rn. no :,"expandeix 
amh prou r:tpidcsa, es dóna una creixent 
conccntraciú dc la força de treball en el 
:>L'ctor informal que nomé~ permet fonne~ 
de subsi'>tència per ab pobres urban-.. 
Lc:-. Filipine:> i 1--lal;'ti..,ia, <¡ut.• tenen una im-
portant economia d'exportació centrada 
en lc~ plantacions. h:tn -.,ofert la caiguda 
en la demand:t i la deb preu~ del!-. mercats 
internacional:, associada en alguns Gt~O:> a 
de:,cm·olu pa ments tecnològics. Per excm-
ple, el de~cnvolupamcnt dc la isoglucosa 
:tls EL lA i la política dc suport als preus del 
PAC a l<t L'E han ¡xo,·ocat l"e:-.fondrament 
dels mercah del sucre els preus del qual 
van caure mé:> d"un 2) ~~, o el 1981-H:;, res-
pecte a J 9HO. 1\omés aque'>l fenomen 
prm ocà l'atur de prop de :;oo.OOO treba-
lladors dc la indústria :-.ucrer:t filipina. <Hl 
Le-., plantacions de palma d"oli, te i altre~ 
<enfronten a situacion~ ~imibr~. Com a 
conseqüència d"aqu<.::>t.'> fet~ Ics taxe~ dc 
dc:>ocupaciú augmentart.'n de:> del ')._i i t.-
al 6,' i 8..3 entre 19HO i 19H6 a amlxló~ paï-
so~ rcspt.Tli, ·ament. Aquc:>ta pohl<tciú 
desocupada tendeix a despl:trar-sc cap a 
l'agricultura dc sub~istència , en terres 
m<trginab, dt.• baixa productivitat, i :tmh 
tecnologia inadequada que llnalmcnt re-
'>u lta en lenta, perú 1..'\ ident , degradaciú 
:tmhicntal, b c¡u:tl co~a dc~fcrma una 
dinümica ,·er~ l'augment de la pobresa i dc 
la dcgradaciú ambiental. 
En :litre.~ paï~o:> del '>Ud-c'>l a:>iútic. com 
Tailàndia. la taxa d 'atur :-."ha mantingut 
con-.,tanl. o fin'> i lOt ha dc<.linal com a In-
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doni:=~ia. <9l A Tail:lndia la di' ersillcaciú 
dc l 'agricultur:t i el desem o l u pa ment dc 
l'agroin<.hhtria ha permb crear ocupació 
en zonc.'> rurals i al leujar la pressió ~obre b 
terra. 
En al tre'> paï~o.~ a-.,iútics l'e\.pansió de la 
indústria no ha anat acompanyad:t d"una 
~im i lar de l'ocupació. amb b qual cosa 
!"agricultu ra e:-. manté com la primera font 
de generació d'ocupació tot absorbint 
prop del 7) Ol(¡ de la forca dc treball a 
I" Índia i Ba ngla De:>h i mé:> del )0 o,¡¡ a I Pa-
qu istan i Sri Lanka. (I 0) En casos com el de 
Ba ngla Desh. en pa n ieu b r, es dóna u na 
situació dc límih pel fet d"e:,tar la terra to-
talment ocupada. 
El 1985. prop de 105 
milions de nens entre 6 l 
11 anys no tenien accés a 
l'escola. d aquests més 
del 70 o o es !robaven als 
països en desenvolupa-
ment 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lt si t u:tció dc I'Àrri ca i I'Amè·ric t Ibi in:t és 
molt diferent a la d 'Àsia ; mentre que de 
m itjana les taxes d'atur en aquesta Ct ltima 
regió són mo lt m0s baixes i. tret d'a lgunes 
excepcions. no han augmentat. a les due:-, 
primeres regions l:t combinació d'cstan-
c tment econòmic o fins i to t taxe:, negati-
ves <k cn.: ixcmcn1 econò mic, :tmb un 
acl:tparador deute exlc rn i situac ion:-. 
en mercab intern<tcionals mo lt dcsf:t,·o ra-
hk:s, o condicion:-. n:tl u ra b adv~.::rse~ (pro-
long:tda i rccurrem :,cqucra a l'Àfrica) han 
resultat en c:--c.lssa ca pacitat el<: creació 
d'ocupació. 
L'n ca:-. p:trticular és l'Amèrica lbtina en 
quècntrc 1980 i J9H6 L'S rc\TI:t una forta 
incidè·nci:t dc l 'a tur en l:t pohl:tció m:tscu-
lin:t i en la lorç:t dc tn:h:tll jove que havia 
estai prè,·iamcnt cmplcad:1. la qu:tl co;-,a 
suggereix que la gran desocup:tció esti't 
d in.:tï ament , .i neulada amb l'augment dc 
la pobresa dc la regió. ( I I ) Els vincle:-. en-
tre ocupaciú -o atur- i creixem pohrc~a 
a I'Amt:rica lhttina e:-.tan, per altra hantl:l. 
dc rno~trats pel con~ta nt dcterior:11ncnl 
del:-. :.;alari :-. real.~ en lot:-. els senor~ dè 
l'economia: cmrc 19HO i 19H-. el, ... sa laris 
rea b v:tn cau re un IO.H 111ucn l'agricu ltura, 
un 9.9 °'o en l'I sector dc lc:-, ma nu faci urc~ i 
un 1'5,9 " 'ü en e l dc la construcció. men-
tre que <.:1 sal:tri real mínim expèrimentií 
un:t caiguda del 13,6 °'n. ( 12) Le:-, cause:-, 
d 'aquest detcrioramcnt caldria busctr-ks 
en mült ipl es facto r.~. entre els qual:-. l'ac-
celerada inllació i 1\:sciis poder dc nego-
ciació dels treballadors. rcrò també en 
una política explícita. ja que la reducció 
dels sabris rea ls h:t const ituït un clemen t 
lx'isic dc Ics polít iques d ':tjust cstrunural 
seguides per la majo r p:tn de ls goH~rn~ dc 
l'Amèrica llatina. ( 15) 
L'escassa capacitat generado r<t d'ocupa-
ció dels secto rs no agrícoles llatinoamc ri-
can:-. ha interromput la tendència histürica 
dc ca iguda dc l'ocupació agrícola. Cap a 
mitj:tn any:, vuitanta lc:-, zones rurals de 
l 'Amèrica llatina es ,·an veure obligades a 
absorbir la massa dc trch<tlladors que cmi-
gr:tvcn al camp en busc:t d'una feina que 
les zones urbanes no eren c:tpaces dc 
ncar, o <.l':tclivitats dc producció <.Ltul o-
consum en reduir-sc e l seu accés a I mercat 
per la ca iguda de l'ingr('s real. És a ixí com 
el treball a temrs complet en l'agricu ltur:t 
lhttino:llncricana ' '"tendir a ser substituït 
pel treball temporal . ocasio nal o estacio-
na I, :tmh u na creixent migrac ió rura 1- ru r:tl 
i um i'ort:t pressió sobre el merca t laboral 
agrícol:t i el.-. salaris :tgrícok:s que v:m cau-
re. cnt re 1980 i l 9H'>. una mitjana d'un I .:; 
0
'11 en tota la regió. ( I 1) 
J\qu<:slcs tendències. a:-.soci:tdes a la l rag-
mentació dc b pé!ita propietat rural indi-
quen que l'ingrés fam iliar mitjà tendeix a 
ca ure conjuntament amb la c re ixent po-
bresa. J)es de la r crspccliva ambienta l 
aquestes tendències es tradueixen en un:t 
crcixl'nl re lació població 1rccu rsos o crei-
xent pressió pohl:tcional. Atès que. com 
s·ha dst. Ics taxes dc creixement pobla-
c ional de I'Amèrict ll:t lina són rd:lli\·a-
mcnt moderades i. tn.:t dc casos extrem:-., 
no h i ha fona densitat poblacional. la 
prc .... siú sobre el medi natural cal atribuir-
la en gr:tn mesura a la manca de d itümica 
del.~ setïor:-, no agrícoles que rcvcnc i -:cn 
la tradiciona l migracic'> rural-urbana en 
un:t u rbana-rural i rural - rural ahan:-. que 
en el ~im ple creixement poblacional. 
La si t u:tciú labora l a I'Àrric:t té les sC\'L'S 
pròpie:-. pcculiaritats: aqu í l'ocupació rural 
és l'on:tmental, e:-.pccia lmc nt a l'Àfrica 
suh-sahariana en què prop del 70 11'n dc la 
forca dc treba ll és rural, amb un elc,·adts-
sim percentatge de mü d'obra remenina. 
Els treballadors assa !:triats. com tamhC: els 
c:tmpcrols sense terres. ~ún rclativamcntc 
esctssos. i e ls primers estan concentrat~ a 
Ics plant:tcions i els g rans esquemes go-
vernamentals. La situació a Ics zones ru-
rals .<h:t v ist :,eriosamcnt afectada per 
llargs i recurrents període:-, dc sequera 
que, combi nats amb la caigud:t en e ls 
preus dc les primeres matèries han resul-
tar en creixent pressió rural sobre la terra i 
e l;-, recurso:, natura l:-. juntament amh l'aug-
ment accelerar dc b pobresa. 
Les taxes d'mur han augmentat i lluctucn 
ent re el JO% (Nigèria) i el 23 %, assol int 
fi ns a I 3 1 n¡¡, ( Cost:t ciï vori ) amb el constant 
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La reducció dels salaris 
reals ha const1tuït un 
element bàsic de les 
polítiques d'ajust estructu-
ral seguides per la major 
part dels govems de 
l'Amèrica llatina 
descens dels s:da ris re ab: e l 1987. :tqucsts 
eren un 6,7 o,n més ba ixo:-. <.k' mitjana que el 
1980, assolint una caigu<.b dcl20,6 % cn el 
cas de Sierra Leo na i el 19 •tu a Som:! li a. La 
dcsocup:tciú oberta és mé:-> gran a lc:-, ciu-
lats <J UL' :tl c:tmp i <.:stà fonmtd:t m:tjori-
tii ri :llllL'Ill per joves. 
En :-,íntesi. lc:-, tendències demogràfiques 
associades a la incapacitat del sector in-
dustria l per absorbi r una creixent força de 
rreb:dl, i l 'augment del nombre de despos-
seïts :tgrícoles resul ta en ca igudes dc 
l'ingr(·s rc:tl i augment dc l:t robrcsa en 
moltes àrees dels països en dcscnvolup:t-
menl, que finalment cs tradueix en mé:, 
pr<::ssió sobre el sistema natural. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I ¡.._ t h ~h .... dt l1 pe hrt "'·' 
El 2'1 o/o dc b pobbció mundial. o~~~ \'Ol tant 
lk 1.2"10 mil ion:-. de persones, vi u per sota 
dc la lín ia dc pobresa. é:-. a di r. sub!>isteix 
amh menys dc 370 dòla rs USA an u ~lis. 
/\ ¡xox im~Idamcnt el HO <X> dels pobres del 
món v iu en :hces ru rals, :1mh l 'excepció 
dc !"Amèrica l lat ina en què la pobresa 
tendei.x a ser predominamment u ïbana. 
La re lac ió pobl ació-pobresa-medi a m-
bicnt ha adqu i rit la connotació cl"un de-
termini !>mc ambiental as:-ociat al creixe-
ment poblacional i la destrucció del si~tc­
ma natural. L'argument té les característ i-
ques d 'un procb dc c 1usació circu lar: la 
població creix, els recursos m~1 rgi na ls són 
sobreexplo ta ts, la product iv itat dism i-
nueix, la pobresa augmenta, la pressió so-
bre el med i ambient també i així succcs-
si\·ament. 
Tanmateix. la hipòtesi que la pobresa b 
sistcm:lticamc nt cau :oa dc deteriorament 
:1mhicntal no està empíricament c.lcmo~­
Lrada. Si fos així, voldria dir que la degra-
dació ambiental disminui ria pari-{JaSSII 
amb l 'augment de l'ingrés per d p iu i la 
reducció del nombre dc pobres~ l'er al\r;1 
banda. ha cst:tl demostrat CJ UL' mo lts dds 
problemes ambicntab m[·s se r ioso~ a què 
s·ènfronta la 'iocietat contempo rània deri-
\'cn més a\'iat de la riquesa. com en el cas 
cie la destrucció cic la cap:t d'ozó. el canvi 
el imàt ic, Ics pluges ücicle:-., etc. 
Alguns estudis han inle lllal v incul:t r po-
bresa amb àrees amhientalment deterio-
rades, \'Uincrablcs o fdgi ls. E:-. clc .... taca 
que el 80 % dels pobres dc l'Amèrica l l:ui-
na. e l 60 <lo dels cl'À:-.ia i el ") I o,o del~ 
d'Àfrica c~t~tn en zonc:-. margina ls dc baixa 
prod uctivitat i o altament vulnerable:- o 
exposades a degradació ambiental. Són 
freq üent:- les rderèncics a la coinc idència 
dc la pobresa amb zones deterio rades 
com el nord-cst b rasiler, llait í, algunes re-
gions and ines i dc l ' Índ ia, i parts dc 
l'Àfrica. 
La re lació pobresa-medi ambient adopta 
fo rmes din.:rscs: en termes generals. a le:-
ürces rura ls el vincle es m:llc ria l itza a tra-
vés dc la sohrcc.x.plotació clcb recursos 
marginal..., i la con:-eqücnt reducció de la 
Sl:\ '~1 product i\'it:ll: en ca nvi , la pobresa 
urbana ratcix e ls problemes típics del.~ 
ambients construïts per l'home. En aquest 
cas, més que I'C1s dels recursos el proble-
ma ambiental cst<l vinculat a cond icio ns 
sani türics inadeq uades o inex istents, ac-
cés a aigua potable. dcscürrcga dc resid us. 
contaminació. etc. 
Molts dels problemes 
ambientals més senesos a 
què s 'enfronta la societat 
contemporània deriven 
més aviat de la riquesa, 
com en el cas de les 
pluges àcides 
La pobresa sembla relacion~t r-:-c amb l ' ú~ 
cic.:!:- recurso:- naturals d'eco:oistemes es-
pecífics: bosc tropical humit. zones üridcs 
i semiü ri eles, falcies dc munta nycs. aigua-
mo lls. Sense alternati ves i en frontats a la 
urgència dc satisfer necessitats cic super-
v ivè ncia. els pobres rurals es veuen fo r-
c;at~ a sohn:cxplo tar els recursos a què te-
nen accés. es de:-.placcn a zones margi-
nals cic baixa p roducti \ ·it:\1, redueixen 
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eb període:- dc guaret, etc. El prnhk·ma 
:-.·accentua per facto r:-. insti tucional:- com 
la m:lnGt dc recursos tècn ics i econòmics 
de concix<:mcnt adequats, o cie pol ítiques 
:tclequades. o la fragmentació dc la peti ta 
propietat agrària. l.a terra agrícola en els 
països en desenvolupament pateix forts 
processos de deterio rament. Exa minem el 
cas dc l'Amèrica llatina els sòls dc la qual 
han estat afectats negativament per la me-
ca nització i la consegüent erosió i com-
pactació dc sòls i l 'enfo nsament de cape:-. 
fre<ltiqucs; per salini tzació i inundació re-
:,ultant de s i~temes de reg ineficiems; i per 
la cont~tmi na ció per pc:.ticides i fertilit-
zants, que al seu torn són també causa de 
pèrdua dc b iodiversitat. Una breu rellexió 
ens demostra que aquests facto rs ca usals 
estan associats a l 'agricultura moderna. és 
així com aqucsrs deterioraments ambien-
ta ls preva len , no a les àrce:, amb fo nes 
pressions poblacional:-. i persistent po-
bre!>a, :-. inó en els sectors de l'agricu ltu ra 
moderna, tccnirïcada: al latifundi, és a dir, 
a l'agricu ltura rica. 
En segon lloc, Ics estadístiques senya len . 
especialment en e l cas llatinoamcrid . una 
fo rta concentració de la propietat de la ter-
ra: a El Sal \'ador, e l J 980, el 2 % de la po-
blació era propiet:lr ia del 57 o/o del territori 
i de gai rebé la tota litat de la terra agrícola: 
~~ Costa l~ ica, el 3 °1o dels agricultors con-
tro la més del 54 %> de la terra agrícola : a 
Guatemala, e l 2% en contro la el 80 %; si-
tuacions sim ilars es clonen a Colòmbia, el 
Brasil , etc. S'afirma que~~ l 'Amèrica llatina 
e l camperol pobre controla menys del")% 
dc la terra agrícola i e b boscos dc la regió. 
En aque~te:-. circumst:'tncies. i tot i consi-
dera r que 1\ : ro:-.ió de l e~ zonc . , m inifun-
clàrics ha augmentat a gai rebé tota l 'Amè-
rica llatina, no es pot resronsabilitzar els 
pobres rura ls pel de teriora ment agrícola 
dc la regió. Cal assignar a cada factor ca u-
sa l la seva vertadera importüncia i relac io-
nar-lo amb Ics extensio ns que afecta. 
lli ha e:-.tudis q ue senyalen q ue la regió 
bam ú, gran part dc la qu~d no és ni tan sols 
llaurah le, [ ·s una lk les zones de l 'Àfrica 
q ue :-'enfronta ab mé:-. seriosos problemes 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de de.-.. fo rct: tci<'>. s< >hn:p~t :-.t u ra tgc i c n >sió 
dch .'><'> 1:-.. l'c rò noc:-. d iu q ue cn aqucsu 
:lre:t cs t:'t cont'in:tt l'I 1 1 ° 'o dc la població 
ncgr: t. l ~t m:tjo ri:t :1grícu ltor:-. dc subsist0n-
cia. :1mh un:t lknsit .ll pohl:tcion:tl mitjana 
dc - <) p c rsonL·s IK 'I" q ui lòmetn: quadra t 
comp arat :11nh nom0:-. el I S.') :1 la resta del 
pa ís. En :tquestcs cond icions no és L'Str:m y 
1 roh:t runa correlació pobrcs:t-p rcssió dc-
mogr i't llca -dctc rio r:tnH.:nl ambiental. Fn 
:1qucst cas. :-. i b0 c xi.-., tc ix conccntr:tció p o-
hl:tcion :tl i po bresa en zo nc:-. dc terres 
margí n:tl :-.. la r:t(> Ctltím:t r:tu en la políti c:t 
d'apa rt l1l·id . 
Lc:-. pol ítiquL·:-. dc dcsL·nvolupament po-
Jen con dui r :1 .'> ítu:tc io tb ,-, imil:trs. Els rcc.'>-
tablin ll· nts c tmpcrols :1 la regió dc 1':1-
l:t\\':tn. c.k lc:-. Fí lipinL·:o.. han c:-.1:11 un del:-. 
instnlln cnt.' m(•s impon:tnt.-. dc l:t sc\·;¡ po-
líti c: I :lgr:'tri:t .tl l l:trg dc dècades. l'etil.'> 
propicL:t r is i c tm perol.-, scn '>e !erre:-. foren 
:tni mats :1 in:-.t:tl· lar-:-.c en no\·cs ürees q ue 
pod iL·n dcsfo rc-.,ta r i cu l th·a r. A ix<'> pcrn1l'-
tí:t :tl libcrar lc-.. terres m il lor:-- per al dcscn-
\Oiup:tmcnl dc conreu" indu:--trial'> amh 
la m il lor tccnologi:t. lllL'Ctnit zaciú. reg i 
agroquímil'-,. I'L·ro els nous migrants. en 
arrih:t r :1 lc.'> sl '\'l''> no\·cs tc rrc.'> ex pu lsarcn 
Ics comunitats loc:tl .-., cap a Ics fa ldes mun-
tan yc tK i llL',.., dc fo n :-- pL'ndcnts. El car:ktc r 
m:t rgi na I dc lots dos li pus dc terres. k·s 
dels nous propietaris i Ics dc Ics l'aides 
111 u nt :tn yoscs. ex plo t :tdes :tmh tecno logia 
in:tdL·quada c.'> trad uí en un:t producti\·itat 
cq uivaknt a l:tmeít:tt d c ht que acostuma-
n :n a tL·n ir a k·s l t: tTl'.'> ba ixes i, a més. rL'-
·'u ltú en p rohl c m c.-., :-.e r i osos d 'erosió. La 
pobres:~ i la prcssit> pohl:tcion:tl són el 
\'i ndc directe :imb L' I <.k ll:r io ra rnent am -
bicnt:tl . perú en l 'origen h i ha fact o rs r o lí-
lÍCS i cst ratè•gic-., dc dc:-.cn\'olupa mt:nt q ue 
no ha 11 anlíci¡XIl Ics conseql'tè ncies ncga-
LÍI' \:'S. ind irectes o dc l larg termini dc lt:s 
d eci:-.ions adoptades. 
En .-,íntL·si, el cercle pobrcsa-sohrccxplo-
Laciú dc rec u rsos-det e ri ora llll' lll a m hicn-
lal -creixemc nt pohl:tc ion: tl -pohrcsa. en 
absència dc c tn\'Í tecno lògic i se nse L'X-
p lic:tció ctusa l d in:l m ica del fcnom L· n . 
condue ix inc\ itablcmcn t a l 'a rgument 
m:tl tu~i :'t que els períodes dc ram contrí -
hUL'ÍXL' ll a restab lir l 't:quilihri entre pobl:t-
c ió i sistcm:t natur:tl . dc l:t nutcíx:t m:tnL·r:t 
que pas.-..a en lc.'> cspèTics anim:tl s. La rc-
l:tc iú pobresa-medi a mhicnt no pot re-
du i r-sc :tl seu component dcmogri'tlk: els 
vincles entre hcncsl<lr. o la scv:t ah sè·nci:l, 
i lllL'di ambient h:tn dcscrt:xaminats en un 
contL'Xt c ic ntíllc, sistè•mic i din:'tmic 
e undu .. iu 
En e l debat sobre el desen volupament 
,-,ostc nihlc. <.:1 f:t cto r pobl:tc io nal t:xcrcc ix 
un IXIPL'r f'on:tmcnt:tl , i com a ta l ha dc ser 
incorpo ra l :1 l': ttü lisi. Tanmateix. c: il L'\'Ít:lr 
posicions dL·t c rm i nístiq u es i no cient íll-
qucs . C:tl ídem i llet r els t':tctor:-. Gt usa ls 
dels knòi11L' t1s CJ LIL' ens prcon tr cn L·n la 
rccL·rc:t del dc:-.cm o lupa111ent sostenible: 
c:>.a min:tr aq uesh facto rs c tusal -; en els 
seu s :t'>IX'Ctcs din:'tmics i d ïntcrdcpcn-
dènl'i:tllllilu:t i :tssignar a Gt<..bscun la scv:t 
\ ·eritahlc impon :'tnci:t. '\ omés així es po-
den L'lab orar polít iques per :t cada un 
d ':tqucsts l':tctor:-- que siguin coherents en-
tre si i :tmh els objeniu-., del dL''l' tl\'olupa-
mclll ,..,O,lL'llihk. 
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